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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif  dengan 
kartu angka bergambar  pada anak  kelompok  B TK Maria Assumpta Klaten  
Tahun Ajaran 2012/2013. Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok BI 
(St.Antonio)  TK Maria Assumpta Klaten  yang berjumlah 24 anak. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan kognitif  aspek berhitung pada anak kelompok BI TK Maria 
Assumpta melalui kartu angka bergambar. Sebelum tindakan, kemampua kognitif 
aspek berhitung hanya dimiliki 5 anak  (57,78%). Setelah dilakukan tindakan 
yang telah disepakati yaitu menggunakan kartu angka bergambar paada siklus I 
kemampuan kognitif aspek berhitung meningkat menjadi 11 anak (69,37%), dan 
siklus II meningkat menjadi 21 anak (74%). Berdasarka hasil analisis data pada 
pada peelitian ini, hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui penerapan kartu 
angka bergambar  dapat meningkatkan kemampuam kognitif anak pada aspek 
berhitung pada anak kelompok BI TK  Maria Assumpta Klaten Tahun Pelajaran 
2012/2013 “terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
Kata kunci: Kartu angka bergambar, aspek berhitung efektif, antusias. 
 
 
                Klaten,  Oktober 2012 
                 Penulis,  
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